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AUTEURS
ACADÉMIE CANADIENNE-FRANÇAISE
* Genest (Jean) SJ. — Ville-Marie, «poème de la Nouvelle*
France », dans Revue d'Histoire de l'Amérique française,
vol. 18, no 3, déc. 1964, pp. 439-441.
ALLAIRE Emilia B.
Têtes de femmes, Québec, Editions de l'Equinoxe, 1965, 239 p.
* [Anonyme] — Salon du livre à Rimouski, dans l'Echo du
Bas Saint-Laurent, vol. 32, no 30, 30 sept. 1964, p. 14.
ALLEN-SHORE Lena
Ne me demandez pas qui je suis, Montréal, Editions la Québécoise,
1965, 234 p.
* Bastien (André) — « Le Pain de la paix», dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 71.
ANGERS François-Albert
:te de foi qui nous si
no 6, fév. 1965, p. 531, 532.
L'acte   i s auvera !, dans VAction nationale, vol. 54,
ANGERS Pierre, SJ.
« Trente arpents », dans le Roman canadien-français, Montréal,
Fides, 1964, pp. 123-131.
ANJOU Joseph df
«Chemins de ïAvenir », dans Relations, no 290, fév. 1965, p. 65.
«Le Français parlé au cours secondaire», dans Relations, no 291,
mars 1965, p. 99.
«Marie de la Ferre», dans Relations, no 291, mars 1965, p. 99.
«Sylvette sous la tente bleue», dans Relations, no 291, mars 1965,
p. 98.
«Tant femme que rien plus», dans Relations, no 291, mars 1965,
p. 99.
«Vingt-quatre défauts thomistes», dans Relations, no 291, mars
1965, p. 96.
AQUIN Hubert
Thèmes de la littérature récente: commentaires, dans Recherches
sociographiques, vol. 5, no 1-2, janv.-août 1964, pp. 191-193.
ARBEC Jules
Les Iles (poème), dans Incidences, no 3, oct 1963, p. 27.
«La Danse de mort», dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 24, 3 déc. 1964, p. 2.
Première réaction à « Klondyke». dans le Quartier latin (sup-
plément), vol. 47, no 37, 18 fév. 1965, p. 5.
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Envolée (poème), dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 45, 18 mars 1965, p. 10.
ARBOUR Roméo, O.M.I.
Bibliographie: «Roger Martin du Gard et la religion », dans Revue
de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 4, oct.-déc. 1964, pp.
535-537.
ARCHAMBAULT Gilles
La Vie à trois, Montréal, Cercle du Livre de France, 1965, 184 p.
« Treize récits », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 29, 30.
* [Anonyme] -— L'activité artistique des sept derniers mois,
dans la Presse, vol. 81, no 2, 5 janv. 1965, p. 23.
Mailhot (Michèle) ^- Châtelaine a lu pour vous: à la re-
cherche d'une image de soi, dans Châtelaine, vol. 5, no 4,
avril 1964, p. 60.
Théberge (Jean-Yves) — Les nouveaux livres, dans le
Canada français, vol. 105, no 41, 4 mars 1965, p. 20.
ARCHAMBAULT Simone
A bâtons rompus, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 88 p.
ARES Richard, SJ.
Quelle est la religion des Canadiens français ?, dans Québec '65, vol.
2, no 3, fév. 1965, pp. 55-61.
« Pour la conversion de la pensée chrétienne », dans Relations, no
290, fév. 1965, p. 65.
ARLES Henri d'
* Dion-Lévesque (Rosaire) — Rosine Caudert, dans le Canado-
Américain, vol. 3, no 11, fév.-mars 1964, pp. 36-39.
ARSENAULT Bona
Histoire et généalogie des Acadiens, Québec, Editions de la Vie
française, 1965, 2 tomes, 1, 118 p.
ASSELIN Olivar
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2,
20 avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal, 1963-1964, 32 p.
—* « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
française », dans Etudes françaises, vol. 1, no 1, fév.
1965, pp. 68-89.
AUBERT DE GASPÉ Philippe (père)
* Grandpré (Pierre de) — La littérature canadienne, dans
Liberté, vol. 6, no 6, nov. 1964, pp. 469-479.
Robert (Adolphe) — Le coin du chemin de ligne, dans le
C anado-Américain, vol. 4, no 2, août-sept. 1964, pp. 31-35.
Tougas (Gérard) >— Situation de la littérature canadienne-
française (Conférences J. A. de Sève, no 1, 3 mars 1964),
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Département d'études françaises, Montréal, Université de
Montréal, 1963-1964, 28 p.
Warwick (Jack) — Alfred Desrochers Reluctant Regionalist,
dans Queens Quarterly, vol. 71, no 4, hiver 1965, pp. 566-
582.
AUBERT DE GASPÉ Philippe (fils)
* Lacourcière (Luc) ^- Philippe Aubevt de Gaspé (fils), dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumon-
ville, 1965, pp. 150-157.
AUGER Régis
Québecaillerie (poème), dans les Cahiers Iraternalistes, Silex no 5,
mars-avril 1964, série 2, pp. 17-19.
Deux poèmes, dans Passe-Partout, vol. 1, no 4, avril 1965, p. 12, 13.
AUTEUIL Georges-Henri d\ SJ.
Le théâtre, dans Relations, no 291, mars 1965, pp. 88-90.
AYLWIN Ulric
Efabord, Et puis, (2 poèmes), dans le Quartier latin (supplément),
vol. 47, no 45, 18 mars 1965, p. 10.
AYOTTE Micheline
La Saison d'une boule (poème), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 46,
22 déc. 1964, p. 27.
BAILLARGEON Pierre
A sauts et à gambades, dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 20.
* Gagnon (Evelyn) — A vingt ans de distance, M. Pierre
Baillargeon reprend ses € Médisances », dans le Devoir,
vol. 55, no 276, 23 nov. 1964, p. 13.
BAILLARGEON Samuel, C.S.S.R.
Littérature canadienne~française (réimpression), Montréal, Editions
Fides, 1965, 525 p.
BALFOUR Lisa
« Veritas » Opens Drama Festival, dans The Montreal Star, vol.
97, no 75, 30 mars 1965, p. 11.
€ Les Oiseaux perdus » at Festival, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 76, 31 mars 1965, p. 8.
Dramatic Game of Scrabble, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 78, 2 avril 1965, p. 11.
BARBEAU Marius
* Forest (Gilbert) — 50 ans de folklore, dans le Petit Journal,
vol. 39, no 17, 21 fév. 1965, p. A-32.
BARBEAU Victor
Pour ou contre une planification des Lettres, dans le Devoir (sup-
plément) , vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 19.
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Penser et réagir en français, dans Mieux Dire, vol. 2, no 7, avril
1964, p. 1 et 4.
Marie Le Franc et nous, dans la Presse (supplément), vol. 81,
no 12, 16 janv. 1965, p. 3.
* Galiffet (François de) — « L'Académie canadienne-Iran"
çaise », dans Revue de l'Université Lavai vol. 19, no 4,
déc. 1964, pp. 305-321.
Lebel (Maurice) — Notes critiques: « /e Français au Ca"
nada » par Victor Barbeau, dans l'Action nationale, vol. 54,
no 4, déc. 1964, pp. 399-401.
BARRAULT Serge
Les Mages de Chaldée à Bethléem (poème), dans le Bien public,
vol 53, no 52, 31 déc. 1964, p. 4, 5.
BASILE Jean
Dictionnaire ou pas, dans le Devoir, vol. 55, no 281, 28 nov. 1964,
p. 13.
Conversation avec Paul Toupin, dans le Devoir, vol. 55, no 293,
12 déc. 1964, p. 13.
Félix Leclevc et la critique ou « le p'tit malheur », dans le Devoir,
vol. 56, no 6, 9 janv. 1965, p. 3.
Deux livres d'images, dans le Devoir, vol. 56, no 12, 16 janv. 1965,
p. 9.
4 La Répétition ou l'amour puni », dans /e Devoir, vol. 56, no 13,
18 janv. 1965, p. 6.
Les Anciens et les Modernes, dans /e Devoir, vol. 56, no 18, 23
janv. 1965, p. 11.
Une lettre de Venise, dans le Devoir, vol. 56, no 24, 30 janv.
1965, p. 11.
« Les Beaux Dimanches » de Marcel Dubé, dans le Devoir, vol. 56,
no 36, 13 fév. 1965, p. 11.
« Klondyke » de Jacques Languirand et G. Charpentier, dans le
Devoir, vol. 56, no 38, 16 fév. 1965, p. 6.
« t/ne Maison . . . un /our » de Françoise Lotanger, dans /e Devoir,
vol. 56, no 39, 17 fév. 1965, p. 13.
Sur le théâtre, dans le Devoir, vol. 56, no 42, 20 fév. 1965, p. 11.
Amateurs ou professionnels ?, dans le Devoir, vol. 56, no 54, 6 mars
1965, p. 13.
« La Vie extraordinaire de Jean Desprez » par sa secrétaire, dans le
Devoir, vol. 56, no 65, 18 mars 1965, p. 3.
« Veritas » c?e Paul Gauthier: et de rire, dans le Devoir, vol. 56,
no 75, 31 mars 1965, p. 6.
« Les Oiseaux perdus » de Roger Dumas, dans /e Devoir, vol. 56,
no 76, 1er avril 1965, p. 6.
Prir cfe /a meilleure production à les « Nouveaux Dieux », dans /e
Devoir, vol. 56, no 79, 5 avril 1965, p. 6.
La littérature par en dessous, dans le Devoir (supplément), vol. 56,
no 82, 8 avril 1965, p. 13.
* [Anonyme] — « La Jument des Mongols », dans le Nou-
velliste, vol. 45, no 26, 28 nov. 1964, p. 5.
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[Anonyme] <— La Jument chez Grasset, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 72, 27 mars 1965, p. 2.
Bessette (Gérard) ^- « La Jument des Mongols'» de Jean
Basile, dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 11, 12.
Bosco (Monique) ^- Quand les critiques sautent la clôture,
dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 3, mars 1965, p. 60.
Charland (Roland) -~ € La Jument des Mongols», dans
Lectures, vol. 11, no 5, janv. 1965, p. 124.
Daigneault (Claude) — « La Jument des Mongols», dans
le Soleil, vol. 67, no 305, 19 déc. 1964, p. 12.
Deschamps (Nicole) *— «La Jument des Mongols» de Jean
Basile: « On imagine une ville », dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 78>t 3 avril 1965, p. 5.
Duclos (Jocelyn-^Robert) — « La Jument des Mongols », dans
la Rotonde (supplément), vol. 1, no 1, 4 fév. 1965, p. 3.
Ethier-Blais (Jean) —- « La Jument des Mongols » de Jean
Basile, dans le Devoir, vol. 55, no 281, 28 nov. 1964,
p. 15.
Marcotte (Gilles) <— /ea/i Basile et le goût de parler, dans
/a Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv. 1965, p. 7.
Renaud (André) -~ <La Jument des Mongols... », dans /e
Droiï, vol. 52, no 279, 28 nov. 1964, p. 7.
Tisseyre (Michelle) — £/n /ivre à la [ois bon et médiocre,
dans Photo-Journal, vol. 28, no 42, 27 janv. 1965, p. 30.
BASTIEN André
« A bâtons rompus », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 69.
c Autopsie du secret », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 64.
€ Cahier de poésie no 2 », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 63, 64.
« Ce Pain de la paix », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 71.
« Elémentaire », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 49.
« Les Essais rouges », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 70.
« Etre de [er », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 63.
« Génération », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 55.
« Guerre de sang », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 64, 65.
« Intensité », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 72.
€ Parallèle charnel », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 62.
€ Reflets de Bérylune », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 59.
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« Séquences du poème », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 68.
« Soleils multiples », dans Livres et auteurs canadiens 1964,
Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 51.
« Veines », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions
Jumonville, 1965, p. 52.
« Volets clos », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 71.
BASTIEN Hermas
Jean-Baptiste-Antoine Ferland, dans l'Information médicale et para-
médicale, vol. 17, no 8, 2 mars 1965, p. 36 et 35.
Le poète féerique, dans l'Information médicale et paramédicale, vol.
17, no 10, 6 avril 1965, p. 32 et 29.
BASTIEN Robert, O.M.L
Donnez-moi un cœur de Noël! (conte), dans VEtoile du Lac, vol.
48, no 42, 22 déc. 1964, p. 10.
Les Trois Noëls du monde (conte), dans l'Etoile du Lac, vol. 48,
no 42, 22 déc. 1964, p. 13.
BATES Ronald
Grab-bag for French-Canadians (Ecrits du Canada français: XVII),
dans The Globe and Mail Magazine, vol. 121, 11 juil. 1964,
p. 14.
Quebeckers Write of Bombs, Sex, dans The Globe and Mail
Magazine, vol. 121, 15 août 1964, p. 14.
O/ Separatism and Poetry, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
121, 5 sept. 1964, p. 16.
Promising French Series, dans The Globe and Mail Magazine, vol.
121, 10 oct. 1964, p. 19.
Cultures Wittily Impaled, dans The Globe and Mail Magazine*
vol. 121,21 nov. 1964, p. 25.
Prescient View from 1896, dans The Globe and Mail Magazine, vol..
121, 21 nov. 1964, p. 25.
Literary Self-Anal y sis, dans The Globe and Mail Magazine, voL
122, no 35,973, 27 mars 1965, p. 18.
BAUDOT Jean~A.
* Benoît (Jacques) ^ Un machine écrit des poèmes électroni-
ques, dans le Petit Journal, vol. 39, no 1, 1er nov. 1964,
p. A~40.
Bosco (Monique) ^- Pourquoi pas une «machine » à long
métrage?, dans le Magazine Maclean, vol. 5, no 1, janv.
1965, p. 46.
Cloutier (Cécile) — « La Machine à écrire», dans le Droit,
vol. 52, no 37, 13 fév. 1965, p. 22.
Lapointe (Gatien) —- La « poésie » d'un cerveau, dans Livres-
et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 51.
Simard (Clément) — « La Machine à écrire»: un recueil de
vers libres écrit par un cerveau électronique, dans le Cara-
bin, vol. 24, no 12, 26 nov. 1964, p. 12, 13.
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BAUX Raymond
Ette de let, couronne d'épines, Montréal, Editions du Lys, 1964,
59 p.
* Bastien (André) — «Etre de fer», dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 63.
BAZIN Jules
Le vrai visage de Marguerite Boutgeoys, dans le Magazine Maclean,
vol. 5, no 3, mars 1965, p. 13.
Le vrai visage de Marguerite Bourgeoys, dans Vie des arts, no 36,
automne 1964, pp. 13-16.
BEAUCHEMIN Nérée
Le Sapin de Noël (poème), dans la Voix de VEst, vol. 29, no 274,
23 déc. 1964, p. 17.
BEAUCHESNE Madeleine
Ttans-terre, dans Partance, no 2, nov.-déc. 1964, p. 8.
BEAUDIN André, Boudrias Denis et Boulerice Jacques
Avenues, Saint-Jean, Editions du Verveux, 1965.
BEAUDOIN Jean Gibéa
Guette de sang (ou le Jui[), Montréal, Editions du Lys, 1964, 95 p.
* Bastien (André) — « Guette de sang », dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p.
64, 65.
BEAULIEU François
Avant que vienne le soleil (poème), dans Lettres et Ecritures, vol. 1,
no 2, fév. 1965, p. 18-21.
« Faits divers ou Beaucoup de sang pour rien » (nouvelle), dans
le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 45, 18 mars 1965,
p. 12.
Poème, dans le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 45, 18 mars
1965, p. 10.
BEAULIEU Germain
* Durocher (Olivier) — Lucien Rainier et sa correspondance,
dans Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 5, janv. 1965,
pp. 442-450.
BEAULIEU Lévy
Soleils multiples, Montréal, Editions Nocturne, 1964, 77 p.
Sémaphore (poème), dans VOpinion, vol. 11, no 3, fév. 1965, p. 5.
BEAULIEU Michel
Le Pain quotidien, Montréal, Estérel, 1965, 96 p.
Ballades . . . et satires (poèmes), dans Trois, cahier no 12, Montréal,
Les Presses de l'A.G.E.U.M., 1965, pp. 15-35.
Coordonnées (poème), dans la Barre du Jout, vol. 1, no 1, fév.
1965, pp. 11-14.
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Répétition et autres (poèmes), dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no
3, fév. 1965, pp. 20-22.
Michel Beaulieu commente « Guerre de sang ou le Juif », dans le
Quartier latin (supplément), vol. 47, no 24, 3 déc. 1964, p. 3.
Les livres de la semaine, dans le Quartier latin (supplément), vol.
37, no 25, 9 déc. 1964, p. 2.
La production littéraire de l'automne 1964, dans le Quartier latin
(supplément), vol. 47, no 29, 21 janv. 1965, pp. 2-5.
« Séquences du poème», dans le Quartier latin (supplément), vol.
47, no 31, 28 janv. 1965, p. 7.
« Le Soleil sous la mort », dans le Quartier latin, vol. 47, no 33,
4 fév. 1965, p. 3.
Manifeste (poème), dans le Quartier latin (supplément), vol. 47,
no 45, 18 mars 1965, p. 6.
* Duclos (Jocelyn-Robert) — « Pour chanter dans les chaînes »,
dans la Rotonde (supplément), vol. 1, no 1, 4 fév. 1965,
p. 2.
Etienne (Gérard-V.) -^- Brochu: une voix qui nous ouvre
de nouveaux horizons; Beaulieu: une évolution rapide, dans
le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965,
p. 8.
Robert (Guy) ^- « Pour chanter dans les chaînes », dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Ju-
monville, 1965, p. 53.
Savoie (Claude) -~ « A moi la parole... à moi les para-
boles », dans le Petit Journal, vol. 39, no 8, 20 déc. 1964,
p. A-47.
BEAUREGARD Hermine
Pour propager le livre de langue française, dans le Petit Journal,
vol. 39, no 12, 17 janv. 1965, p. A-35.
« La femme est née seule et mourra seule... », dans le Petit Journal,
vol. 39, no 18, 28 fév. 1965, p. A-49.
« Faute d'avoir des enfants, j'écris des livres» (Diane Giguère),
dans le Petit Journal, vol. 39, no 24, 11 avril 1965, p. 57 et 59.
BÉCHARD Henri, SJ.
« Le Lys des Agniers », dans Cahiers de l'Académie canadienne-fran*
çaise, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie canadienne-
française, 1964, pp. 142-144.
BÉDARD Jean
Le Noël des gueux (conte), dans l'Etoile du Lac, vol. 48, no 42,
22 déc. 1964, p. 22.
BÉDARD-PINEL Colette
Méphisto (conte), dans le Nouvelliste, vol. 45, no 45, 21 déc. 1964,
p. 34.
BÉLANGER Marcel
Par cette coulée des automnes (poème), dans Incidences, no 1,
nov. 1962, p. 10.
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Puisqu'il est de l'engeance du sang (poème), dans Incidences, no 1,
nov. 1962t p. 9.
Mains de Pierre (poème), dans Jeunesses littéraires du Canada
français, vol. 2, no 2, janv. 1965» p. 7.
BÉLISLE André
La Grimace du monde, dans les Trente A, Montréal, s. éd., 1965,
p. 24, 25.
BELL Don
Exuberant Play Opens Festival dans The Gazette, vol. 187, 30
mars 1965, p. 21.
Doom Overshadows « les Oiseaux Perdus » at Festival, dans The
Gazette, vol. 187, 31 mars 1965, p. 10.
« Nouveaux Dieux» Real Crazy, dans The Gazette, vol. 187, 2
avril 1965, p . 11.
« Nouveaux Dieux », Audition Win Top Drama Prizes, dans The
Gazette, vol. 187, 5 avril 1965, p. 11.
BELLEMARE André
€ Pénultièmes », dans le Soleil, vol. 67, no 305, 19 déc. 1965, p. 12.
Alice Lemieux-Lévesque: à la rencontre d'une cordialité très haute,
dans le Soleil, vol. 68, no 22, 23 janv. 1965, p. 28.
BELLEMARE Eudore
Noël chez Thomas de la Tveuille (conte), dans le Nouvelliste, vol.
45, no 45, 21 déc. 1964, p. 34.
BENOÎT Real
* Batiscan (Pierre) — Du Marin d'Athènes à Séraphin, dans
l'Action, vol. 58, no 17,232, 26 mars 1965, p. 18.
Beaudry-Béchard (Marguerite) ^- « Le Marin d'Athènes » de
Real Benoit, dans le Devoir, vol. 56, no 60, 13 mars 1965,
p. 16.
Légaré (Romain), O.F.M. — Notices bibliographiques:
« Quelqu'un pour m'écouter », dans Lectures, vol. 11, no 1,
sept. 1964, p. 8.
Mailhot (Michèle) *— Châtelaine a lu pour vous: faisons
place aux hommes, dans Châtelaine, vol. 5, no 7, juil. 1964,
p. 58.
Marsolais (Gilles) — « Quelqu'un pour m'écouter»: roman
de rêverie créatrice, dans Lettres et Ecritures, vol. 2, no 1,
nov. 1964, pp. 22-29.
Pontaut (Alain) — «Le Marin d'Athènes» de Real Benoît,
dans le Devoir, vol. 56, no 62, 16 mars 1965, p. 6.
Rudel-Tessier ^- Tant pis !... le mot est lâché, dans Photo-
Journal, vol. 28, no 49, 17 mars 1965, p. 30.
Therrien (Vincent) — « Quelqu'un pour m écouter », dans
Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Ju-
monville, 1965, p. 11, 12.
BER André
Segoldiah !, Montréal, Librairie Déom, 1964, 248 p.
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« Segoldiah » (1e r chapitre), dans le Devoir, vol. 55, no 299, 19 déc.
1964, p. 15.
*" [Anonyme] — « Segoldiah » d'André Ber, dans le Canada
français, vol. 105, no 35, 21 janv. 1965, p. 24.
Beaulieu (Michel), Larose (Paul), Poulin (Mark) — La
production littéraire de l'automne 1964, dans /e Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 29, 21 janv. 1965, pp. 2-5.
Le Bouquiniste — Le libraire est un confident, dans la Patrie,
vol. 86, no 5, 4 fév. 1965, p. 14.
Dansereau (Claude) — « Segoldiah » d'André Ber, dans /e
Devoir, vol. 56, no 42, 20 fév. 1965, p. 13.
Mailhot (Michèle) ^- Châtelaine a lu pour vous, dans C/iâ-
telaine, vol. 6, no 3, mars 1965, p. 106.
Major (Jean-Louis) — « Segoldiah », dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p.
32, 33.
BÉRAUD Jean
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DAVELUY Paule
* [Anonyme] ^- Paule Daveluy, dans Jeunesses littéraires du
Canada français (supplément), vol. 2, no 2, janvier 1965,
pp. 1-3.
Anjou (Joseph df) <-* «Sylvette sous la tente bleue», dans
Relations, no 291, mars 1965, p. 98.
DEJORDY Micheline
leaux et Fêtes (pc
Presses de l'A.G.E.U.M., 1965, pp. 75-91.
Anne x oèmes), dans Trois, cahier no 12, Montréal, Les
" " "• ,GJ • " "
DELORD-TESTA Anne-Marie
La Poupée aux cheveux d'or ( conte ), dans l'Avenir du Nord, vol.
61, no 10, 16 décembre 1964, p. 5.
Paolino le bossu (conte), dans la Tribune, vol. 55, no 252, 23
décembre 1964, p. 20.
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La Robe de bure (conte), dans la Tribune, vol. 55, no 253, 24
décembre 1964, p. 20, 21, 22 et 24.
DEMERS Adélard-O.
Sommeil et Repos (poème), dans le Canado-Américain, vol. 3, no
10, déc.-janv., 19634964, p. 55, 56.
Vaines Illusions (poème), dans le Canado-Américain, vol. 3, no 11,
fév.-mars 1964, p. 35.
C'est avril (poème), dans le Canado-Amêricain, vol. 3, no 12, avril-
mai 1964, p. 34, 35.
Au bord de Vétang (poème), dans le Canado-Amêricain, vol. 4, no
2, août-sept. 1964, p. 41, 42.
La Nature... est belle et bonne (poème), dans le Canado-Amêricain,
vol. 4, no 6, avril-mai 1965, p. 28, 29.
DERÔME Gilles
Dire pour ne pas être dit, Montréal, Librairie Déom, 1964, 80 p.
* Laroche ( Max ) — « Dire pour ne pas être dit », dans Livres
et auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 54, 55,
DÉSAULNIERS Gonzalve
Le Roc percé (poème), dans Almanack moderne «Eclair», vol. 9,
1965, p. 54, 55.
DESBIENS Jean-Paul (pseudo. Frère Untel) F.M.S.
Sous le soleil de la pitié, Montréal, Editions du Jour, 1965, 128 p.
DESMARCHAIS Rex
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2, 20
avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal, 1963-1964, 32 p.
— « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
française», dans Etudes françaises, vol. 1, no 1, février
1965, pp. 68-89.
Marcotte (Gilles) — Montréal et ses romanciers, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 78, 3 avril 1965, p. 1.
DESPRÉS Ronald
* Grandpré (Pierre de) ^- La littérature canadienne, dans
Liberté, vol. 6, no 6, novembre-décembre 1964, pp. 469-479.
Major ( Jean-Louis ) ^- Ronald Després: un thème des per-
sonnages, dans Incidences, no 2, mars 1963, pp. 57-59.
DESPREZ Jean (pseudo. de Laurette Larocque-Auger)
Pochade: le temps des Fêtes (poème), dans Métro-Express, vol. 1,
no 138, 31 décembre 1964, p. 15.
Pour Vannée nouvelle (poème), dans la Patrie (magazine), vol. 85,
no 53, 31 décembre 1964, p. 5.
Confession au seuil de l'an neuf (poème), dans Télé-Radiomonde,
vol. 26, no 6, 2 janvier 1965, p. 19.
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Confession au seuil de Van neuf (poème), dans Télé-Radiomonde,
vol. 26, no 11, 6 février 1965, p. 20.
Félix Lecletc et son grand malheur, dans Métro-Express, vol 1,
no 145, 11 janvier 1965, p. 15.
Le jouai à Paris et à Londres, dans Métro-Express, vol. 1, no 144,
9 janvier 1965, p. 15.
Notre dramaturgie, denrée exportable, dans Métro-Express, vol. 1,
no 147, 13 janvier 1965, p. 15.
Notre dramaturgie, traduite en anglais et exportée, dans Métro-
Express, vol. 1, no 148, 14 janvier 1965, p. 15.
Lettre ouverte au vénérable chanoine Groulx, dans Métro-Express,
vol. 1, no 160, 28 janvier 1965, p. 15.
« Dire ce que je suis.. • », dans Echos Vedettes, vol. 3, no 3, 6
février 1965, p. 28.
Notre théâtre et l'exportation, dans Télé-Radiomonde, vol. 26, no 11,
6 février 1965, p. 3.
* Le Bouquiniste -— « La Vie extraordinaire de Jean Desprez »,
dans la Patrie (magazine), vol. 86, no 13, 1er avril 1965,
p. 18.
Bourbonnais (Marie) — Jean Desprez, l'auteur radiophonique
le plus prolifique, dans la Presse, vol. 81, no 22, 28 janvier
1965, p. 18.
Desraspes (Jean) — Toute une vie au service de l'humain,
dans la Patrie, vol. 86, no 4, 28 janvier 1965, p. 2.
Gagnon (Jean-Louis) — « Elle avait à la fois un jugement
sûr et de l'audace », dans le Journal de Montréal, vol. 1,
no 174, 28 janvier 1965, p. 2.
Saumart (Ingrid) -—• 5a secrétaire raconte ce que fut sa vie
avec Jean Desprez, pendant les 8 derniers mois, dans Echos
Vedettes, vol. 3, no 3, 6 février 1965, p. 3.
— Jean Desprez vue par sa secrétaire Ingrid Saumart, dans
Télé-Radiomondet vol. 26, no 11, 6 février 1965, p. 4.
<— La Vie extraordinaire de Jean Desprez, préface de
Roger Duhamel, Montréal, Les Editions du Jour, 1965,
115 p.
DESROCHES Antoine
Le Noël de Miko (conte), dans la Patrie (magazine), vol. 85, no 52,
24 décembre 1964, p. 2, 3.
DES ROCHES Francis
«Cendres chaudes», dans Vie française, vol. 18, no 3-4, nov.-déc.
1963, p. 124, 125.
DESROCHERS Alfred
Variations sur un thème de jeunesse (poème), dans Incidences, no 1,
novembre 1962, p. 8.
Notes sur la poésie moderne, dans Liberté, vol. 6, no 6, novembre-
décembre 1964, pp. 413-420.
Poèmes, dans Liberté, vol. 6, no 6, novembre-décembre 1964, pp.
405-412.
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Alain Gvandbois — poète nord-américain du 20e siècle, dans Montréal
'65, vol. 2, no 1, janvier 1965, p. 15.
* Gaudet-Smet (Françoise) — « Le Retour de Titus », dans le
Nouvelliste, vol. 45, no 88, 13 février 1965, p. 10.
Gay (Paul) C.S.Sp. — La patrie d'Alfred Desrochers, dans le
Droit vol. 52, no 291, 12 décembre 1964, p. 12.
Lesage (Germain) O.M.I. — Une éruption surréaliste, dans
Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 3, livraison
de juillet-septembre 1964, pp. 322-338.
Monette (Arcade-M.) O.P. — Retour «A l'ombre de
l'Orford », dans Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34,
no 2, livraison d'avril-juin 1964, pp. 249-253.
Rioux (Gaston) — Bibliographie: «la Randonnée passion-
née », dans Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 2,
livraison d'avril-juin 1964, p. 263, 264.
Warwick (Jack) —' Alfred Desrochers Reluctant Regionalist,
dans Queens Quarterly, vol. 71, no 4, hiver 1965, pp.
566-582.
DESROCHBRS Clémence
* Mailhot (Doris) — « Ze Vol rose du flamant », dans la
Sentinelle, vol. 4, no 3, février 1965, p. 2.
Nadeau (Monic) — «Le Vo/ rose du flamant», dans /e
Journal de Montréal, vol. 1, no 136, 10 décembre 1964,
p. 16.
Pontaut (Alain) <-~ Metteur en scène du « Vol rose du fla-
mant », Albert Millaire entend bâtir avec du neuf, dans
le Devoir, vol. 551 no 287, 5 décembre 1964, p. 13.
Rudel-Tessier — Le flamant a pris son vol!, dans Photo-
Journal, vol. 28, no 35, 9 décembre 1964, p. 28.
DESROSIERS Léo-Paul
La critique des parents, dans l'Action, vol. 58, no 17,289, 15
février 1965, p. 4.
Charles Le Moyne d'Iberville, dans Cahiers de l'Académie cana-
dienne-française, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie cana-
dienne-française, 1964, pp. 114-122.
Léo-Paul Desrosiers: « L'écrivain ne cesse jamais une minute de
composer en lui-même», dans Lectures, vol. 10, no 10, juin
1964, p. 254, 255.
Le fond du problème, dans Monde nouveau, vol. 25, no 7-8, mars-
avril 1964, p. 332, 333.
La liberté absolue dans la littérature, dans Monde nouveau, vol. 25,
no 10, 26 juin 1964, p. 413, 414 et 432.
DICK Wenceslas-Eugène
* Saint-Bernard-de-Clairvaux (Sœur) S.G.C. — Wenceslas-
Eugène Dick, romancier inconnu, dans le Roman canadien-
français, Montréal, Editions Fides, 1964, pp. 89-103.
DION-LÉVESQUE Rosaire
Rosine Caudert, dans le Canado-Américain, vol . 3, no 11, fév.-mars
1964, pp. 36-39.
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Monsieur le docteur Joseph-N. Landry, dans le Canado-Amèricain,
vol. 4, no 2, août-septembre 1964, pp. 35-38.
Poèmes, dans Liberté, vol. 6, no 6, novembre-décembre 1964, pp.
437-439.
Prière d'une dactylographe (poème), dans le Travailleur, vol. 34,
no 52, 31 décembre 1964, p. 6.
Chêne (poème), dans le Travailleur, vol. 35, no 5, 4 février 1965,
p. 4.
Le docteur A.-J.-B. Falcon, dans le Travailleur, vol 35, no 13,
1er avril 1965, p. 1 et 4.
* Chasse (Paul-P.) — La terre et la mer étant des exils, dans
le Canado-Américain, vol. 3, no 10, déc.-janv., 1963-64,
pp. 28-33.
Hamel (Reginald) — 20 lettres inédites de Louis Dantin à
Louvigny de Montigny, présentées et annotées par Reginald
Hamel, dans le Devoir, vol. 56, no 82, livr. du 8 avril
1965, p. 23.
Sylvestre (Guy) — Livres en français: poésie, dans Univer-
sity of Toronto Quarterly, vol. 33, no 4, juillet 1964, pp.
495-505.
Villeray (Edmond) ^- Etats d'âme poétiques de Rosaire
Dion-Lévesque, dans le Travailleur, vol. 35, no 6, 11 février
1965, p. 4.
DOR Georges
Petit Poème (poème), dans Passe-Partout, vol. 1, no 2, février 1965,
p. 12.
Le Royaume (poème), dans Passe-Partout, vol. 1, no 2, février 1965,
p. 13.
Petit Poème (poème), dans les Trente A, Montréal, s. éd., 1965,
p. 34.
* Le Bouquiniste — Les livres se suivent mais ne se ressemblent
pas, dans la Patrie, vol. 86, no 4, 28 janvier 1965, p. 14.
Roy (Maurice) — Georges Dor, un vrai chansonnier!, dans
le Petit Journal, vol. 39, no 13, 24 janvier 1965, p. A-35.
DOUVILLE Raymond
Philippe Rigaud de Vaudreuil, dans Cahiers de VAcadémie cana-
dienne-française, no 8, Ville-Marie, Montréal, Académie cana-
dienne-française, 1964, pp. 137-141.
* Groulx (chanoine Lionel) — « La Vie quotidienne en Nou-
velle-France », dans Québec '65, vol. 2, no 3, février 1965,
pp. 110-112.
— Livres et revues: « la Vie quotidienne en Nouvelle-
France — le Canada, de Champlain à Montcalm », dans
Revue d'Histoire de l'Amérique française, vol. 18, no 2,
septembre 1964, pp. 297-299.
Lebel (Maurice) — «La Vie quotidienne en Nouvelle-
France », dans l'Action nationale, vol. 54, no 8, avril 1965,
pp. 836-842.
Pelletier (Jean-Guy) — «La Vie quotidienne en Nouvelle-
France », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 117, 118.
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DUBÉ Cécile
Poèmes (3 poèmes), dans Phosphorescence, Montréal, Editions Noc-
turne, 1965, pp. 29-31.
DUBÉ Marcel
« En littérature canadienne d'expression française, il y a deux pro-
blêmes », dans les Beaux Dimanches (le programme), Montréal,
s. éd., 1965, 9 p.
* Basile (Jean) — «Les Beaux Dimanches» de Marcel Dubé,
dans le Devoir, vol. 56, no 36, 13 février 1965, p. 11.
— Sur le théâtre, dans le Devoir, vol. 56, no 42, 20 février
1965, p. 11.
Beaulieu (Michel), Mailhot (Carl) ~ Marcel Dubé: «J'ai
besoin de faire le point... », dans le Quartier latin ( sup-
plément), vol. 47, no 37, 18 février 1965, p. 4.
Bélanger (Jean) ^- Enfin, du théâtre d'ici, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 4.
Bélanger (Marc) *— «Les Beaux Dimanches» de Marcel
Dubé, dans The Yamaska, vol. 7, no 34, 31 mars 1965, p. 8.
Béraud (Jean) ^- La critique, un des droits du public, dans
la Presse (supplément), vol. 81, no 12, 16 janvier 1965,
p. 5.
^- « Les Beaux Dimanches » de M. Dubé, dans la Presse,
vol. 81, no 35, 12 février 1965, p. 12.
Brodeur (Pierre) — Le langage des jeunes /, dans Photo
Vedettes, vol. 2, no 28, 27 mars 1965, p. 16.
Brousseau (Serge) — A r brousse-poil, dans Nouvelles illus-
trées, vol. 12, no 35, 27 février 1965, p. 12.
Dagenais (Pierre) — Le théâtre: bilan de la saison 1964,
dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 13, 9 janvier 1965,
p. 6.
-~ Pierre Dagenais fait la critique des 3 pièces canadiennes
à Vaffiche, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 20,
27 février 1965, p. 12, 29 et 39.
Desaulniers (Pierre L.) — Vaste fresque de tous nos malaises,
dans le Nouvelliste, vol. 45, no 116, 18 mars 1965, p. 20.
Desprez (Jean) — Notre dramaturgie, traduite en anglais
et exportée, dans Métro-Express, vol. 1, no 148, 14 janvier
1965, p. 15.
Duceppe (Jean) — Jrez-vous à la «séance»?, dans Métro-
Express, vol. 1, no 171, 10 février 1965, p. 8.
Gagnon (Claude-Lyse) — Ce qu'ils pensent de leurs «en-
fants » après 4 semaines, dans le Petit Journal, vol. 39,
no 20, 14 mars 1965, p. 36.
Gauthier (Robert) — Marcel Dubé applique une gifle ma-
gistrale au clergé du Québec, dans le Journal de Montréal,
vol. 1, no 187, 12 février 1965, p. 8.
Genest (Jean) SJ . *— Leurs héros et leurs idoles?, dans
Collège et famille, vol. 21, no 2-3, avril-juin 1964, pp.
101-110.
Godin (Gérald) ^- Sur trois pièces québécoises, dans Parti
Pris, vol 2, no 8, avril 1965, pp. 59-61.
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Heller (Zelda) — Canadian Style of French Drama Emerging,
dans The Gazette, vol. 197, 26 mars 1965, p. 9.
Héroux (Roland) ^- « Les Beaux Dimanches » de Dubé, dans
/e Nouvelliste, vol. 45, no 110, 11 mars 1965, p. 10.
Homier-Roy (René) — Nen parlez à personne, dans Photo*
Journal, vol. 28, no 38, 6 janvier 1965, p. 27.
Houde (Normand) — «Les Beaux Dimanches1», dans /e
Monde professionnel, vol. 3, no 3, 10 février 1965, p. 7.
Huot (Maurice) *— Hn quelques mots, dans /e 2?zen public,
vol. 54, no 7, 19 février 1965, p. 8.
Kattan (Naïm), — Le théâtre, dans Bulletin du Cercle juif,
vol. 11, no 101, mars 1965, p. 2.
Leclerc (Antoine) — Eloquence et théâtre, la confusion des
genres, dans le Carabin (supplément), vol. 25, no 25, 26
mars 1965, p. 1 et 7.
L'Heureux (Gaston) — « Les Beaux Dimanches » de Marcel
Dubé, malgré son succès, demeure tout de même une
œuvre qui partage les opinions, dans le Soleil, vol. 68, no
70, 20 mars 1965, p. 8.
Maître (Manuel) — Veille d'armes pour une pièce cana~
dienne, dans la Patrie, vol. 86, no 6, 11 février 1965, p. 30.
Marcel (Jean) ^- Les écrits et les livres: lettres et littérature,
dans l'Action nationale, vol. 54, no 4, décembre 1964, pp.
389-398.
Mathieu (Jacques) — « Les Beaux Dimanches » ou l'apologie
de la révolte, dans le Carabin, vol. 25, no 22, 4 mars 1965,
p. 13.
Nadeau (Monic) —- « De 9 à 5 », dans le Journal de Montréal,
vol. 1, no 179, 3 février 1965, p. 26.
^- « Les Beaux Dimanches », dans le Journal de Montréal,
vol. 1, no 189, 15 février 1965, p. 22.
Ouellette (Marcelle) — « Les Beaux Dimanches » de Marcel
Dubé, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 13, 9
janvier 1965, p. 7.
[P. C ] — «Les Beaux Dimanches», de Dubé une sorte de
« Dolce Vita », dans l'Action, vol. 58, no 17,293, 19 février
1965, p. 20.
— A 34 ans, Dubé a déjà fait jouer une trentaine de
ses œuvres, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 80, 4 février
1965, p. 14.
— Dubé parodie les couples qui noient dans l'alcool leurs
illusions perdues, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 90, 16
février 1965, p. 8.
— « Les Beaux Dimanches » de Marcel Dubé, ou le pro-
blème de la solitude intérieure, dans le Soleil, vol. 68,
no 16, 16 janvier 1965, p. 7.
*— « Les Beaux Dimanches » de Marcel Dubé une sorte de
«Dolce Vita», dans le Soleil, vol. 68, no 42, 16 février
1965, p. 26.
Paiement (Paul) — « Les Beaux Dimanches » vus par Marcel
Dubé, dans le Sainte-Marie, vol. 10, no 7, 9 mars 1965, p. 7.
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Petit-Martinon (Charles) — Trois pièces canadiennes !, dans
le Petit Journal vol. 39, no 7, 18 février 1965, p. A-59.
Pontaut (Alain) — Marcel Dubé: description de la faune des
« Beaux Dimanches », dans le Devoir, vol. 56, no 30, 6
février 1965, p. 14.
Roux (Jean-Louis) ^- Le comédien Jean-Louis Roux :
Proust,,» Tchékhov,,, Brecht, dans le Devoir (supplé-
ment), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 28.
Royer (Jean) — « Les Beaux Dimanches » sermonnés par
M. Dubé, dans VAction, vol. 58t no 17,319, 22 mars 1965,
p. 13.
Rudel-Tessier — La guerre des « Jeunesses » est déclarée !,
dans Photo-Journal vol. 28, no 44, 10 février 1965, p. 30.
-~ Les Dimanches... du public !, dans Photo-Journal vol.
28, no 50, 24 mars 1965, p. 29.
^- Quand le public va au théâtre, dans Photo-Journal, vol.
28, no 51, 31 mars 1965, p. 28.
Théberge (Jean-Yves) — «Les Beaux Dimanches», dans le
Canada français, vol. 105, no 44, 25 mars 1965, p. 20.
Valois (Marcel) ^- « Octobre », dans Livres et auteurs cana-
diens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 43.
DUBUC Cari
Les Voisins (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 5, no 3, mars 1964, p.
27, 58, 60, 61 et 63.
!Les Conformistes (nouvelle)» dans Châtelaine, vol. 5, no 11, no-
vembre 1964, p. 31, 63, 64, 66, 68 et 70.
Les Polygames (nouvelle), dans Châtelaine, vol. 6, no 3, mars 1965,
p. 32, 66-68, 70, 72 et 73.
DUCHARME Camille
* Lessard (Guy) ~- Camille Ducharme vient de signer sa
première pièce: € Où vis-je, où vais-je ? », dans le Journal
des Vedettes, vol. 11, no 13, 9 janvier 1965, p. 2.
DUCHESNE Jacques
* Balfour (Lisa) ^- Dramatic Game of Scrabble, dans The
Montreal Star, vol. 97, no 78, 2 avril 1965, p. 11.
Basile (Jean) —* Prix de la meilleure production à les « Nou~
veaux Dieux », dans le Devoir, vol. 56, no 79, 5 avril 1965,
p. 6.
Bell (Don) — € Nouveaux Dieux» Real Crazy, dans The
Gazette, vol. 187, 2 avril 1965, p. 11.
Béraud (Jean) — La production jugée la meilleure au Fes-
tival: « Nouveaux Dieux», mise en scène d'Yves Gélinas,
dans la Presse, vol. 81, no 79, 5 avril 1965, p. 23.
Johnson (Sydney) — French Drama Wins Award, dans The
Montreal Star, vol. 97, no 80, 5 avril 1965, p. 35.
Pontaut (Alain) ^- « Nouveaux Dieux » de Jacques Du-
chesne, dans le Devoir, vol. 56, no 78, 3 avril 1965, p. 16.
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DUCLOS Jocelyn-Robert
Volets clos, Ottawa, Editions sans le sou, 1964, 46 p.
* Bas tien (André) — « Volets clos », dans Livres et auteurs
canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, p. 71.
DUDEK Louis
Parenté des littératures française et anglaise au Canada, dans Lettres
et Ecritures, vol. 1, no 2, janvier 1964, pp. 31-34.
DUFRESNE Guy
* Brière (Carmen) — Le Saute-canal, dans Echos Vedettes,
vol. 3, no 10, 27 mars 1965, p. 6.
Desrochers (Denise) — En regardant «Septième Nord»,
dans Monde nouveau, vol. 25, no 7-8, mars-avril 1964,
p. 328.
Lapierre (Lise) -—- Pourquoi les téléromans sont en baisse,
dans Echos Vedettes, vol. 2, no 51, 16 janvier 1965, pp. 5-7,
Martin (Louis) — « Septième Nord », dans le Magazine
Maclean, vol. 5, no 2, février 1965, pp. 10-12.
DUGAS Marcel
* Hayne (David M.) — Les Grandes Options de la littérature
canadienne-française (Conférences J. A. de Sève, no 2, 20
avril 1964), Département d'études françaises, Montréal,
Université de Montréal, 1963-1964, 32 p.
— « Les Grandes Options de la littérature canadienne-
française», dans Etudes françaises, vol. 1, no 1, février
1965, pp. 68-89.
DUGUAY Raoul
Poèmes, dans Passe-Partout, vol. 1, no 4, avril 1965, pp. 4-7.
Poème, dans les Trente A, Montréal, s. éd., 1965, p. 22.
* Lesage (Germain) O.M.I. ^- Une éruption surréaliste, dans
Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 3, livraison de
juillet-septembre 1964, pp. 322-338.
DUHAMEL Roger
Aux sources du romantisme français, Ottawa, Editions de l'Unie
versité d'Ottawa, 1964, 232 p.
Documentation littéraire, dans le Droit, vol. 52, no 297, 19 décembre
1964, p. 7.
Réflexions et images: Paul Toupin — Marcel Valois, dans le Droit,
vol. 52, no 1, 2 janvier 1965, p. 7.
Jean-Charles Harvey, dans le Droit, vol. 52, no 55, 6 mars 1965,
p. 8.
« L'Eau est profonde... », dans le Droit, vol. 52, no 73, 27 mars
1965, p. 7.
« Le Couteau sur la table », dans le Droit, vol. 53, no 8>5f 10 avril
1965, p. 15.
« Un Revenant », dans Livres et auteurs canadiens 1964, Montréal,
Editions Jumonville, 1965, p. 105, 106.
Dans l'attente du grand retour, dans Monde nouveau, vol. 25, no 14,
octobre 1964, p. 537, 538.
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De nouveaux romans, des œuvres nouvelles, dans Revue de VUni-
versité d'Ottawa, vol. 34, no 2, avril-juin 1964, pp. 153-168.
Principes et conséquences, dans Revue de l'Université d'Ottawa,
vol. 34, no 4, octobre-décembre 1964, pp. 439-472.
« Littérature et société », dans Revue d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, vol. 18, no 4, mars 1965, pp. 608-610.
DUMAS Roger
* Balfour (Lisa) — «Les Oiseaux perdus» at Festival, dans
The Montreal Star, vol. 97, no 76, 31 mars 1965, p. 8.
Basile (Jean) — Sept auteurs décidés au Festival d'art dra-
matique du Canada (29 mars - 3 avril), dans le Devoir,
vol. 56, no 64, 17 mars 1965, p. 6.
Bell (Don) — Doom Overshadows « Les Oiseaux Perdus »
At Festival, dans The Gazette, vol. 187, 31 mars 1965,
p. 10.
Charest (Nicole) — Le 26e Festival dart dramatique donne
rendez-vous aux jeunes auteurs, dans Châtelaine, vol. 6,
no 4, avril 1965, p. 18.
Gingras (Claude) — Un {estival d'art dramatique bien de
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